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EDITORIAL 
La séptima edición de PIZARRON LATINOAMERICANO incorpora novedades al 
lector, iniciamos la modalidad de entregas virtuales de esta revista, en la 
plataforma OPEN JOURNAL SYSTEM, el cual es un es un sistema de 
administración y publicación de revistas y documentos periódicos (Seriadas) en 
Internet, facilitando así el acceso a la revista desde diferentes dispositivos y en 
cualquier lugar del mundo. Con ello, la revista PIZARRON LATINOAMERICANO 
busca ampliar su número de lectores globales, así como también ser una opción de 
publicación para los investigadores y analistas de la realidad latinoamericana. Así, 
estimado lector puede acceder a nuestra biblioteca virtual.  
Continuando con la visión latinoamericana de esta publicación oficial del 
CELAUP, iniciamos el presente número con el artículo LA INFLACIÓN, CÁNCER 
DEL POPULISMO: CASOS EMBLEMÁTICOS LATINOAMERICANOS del 
profesor José Ignacio Moreno León1, director del CELAUP.  En dicho artículo se 
hace un recuento histórico de algunos casos de gobiernos populistas de derecha y 
de izquierda que, en países como Brasil, Argentina, Chile y Nicaragua han sido 
causantes de elevados niveles inflacionarios y graves problemas económicos y 
políticos que, en parte explican los modestos niveles de desarrollo de esos pueblos. 
La profesora María Antonia Zandanel2  es la autora del siguiente artículo 
PIZARRON:DIVERSAS MIRADAS SOBRE LA AMÉRICA HISPANA, en el cual 
hace un interesante ensayo sobre la producción literaria de Arturo Uslar Pietri, 
incluida en sus muy leídos Pizarrones y comenta  las disertaciones que sobre temas 
globales y, en especial, sobre la realidad Latinoamérica, fueron objeto de la 
creación intelectual del eminente escritor venezolano y expresadas en radio y 
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televisión en sus programas Valores Humanos (1953-1986), Cuéntame a Venezuela 
(1980) y Raíces Venezolanas (1983). 
El economista y diplomático Luis Xavier Grisanti3 nos entrega en su escrito EL 
PETRÓLEO DE VENEZUELA EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL un 
recuento histórico relativo a la evolución de la industria petrolera venezolana, con 
mención especial a la transición democrática (1935-1948) y al importante aporte 
que, a través de este valioso recurso energético dio nuestro país para contribuir a la 
derrota del Nazismo y el Fascismo  durante la Segunda Guerra Mundial. En la 
cuarta entrega de este número se incluye el artículo LA DOLARIZACION 
OFICIAL EN EL ECUADOR, importante entrega del economista Dr. Marcos P. 
Naranjo Chiriboga4, académico de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, 
quien hace un muy bien documentado ensayo del proceso de dolarización del 
Ecuador, con importantes señalamientos sobre las medidas complementarias de 
política económica que se tomaron para asegurar su éxito, que  hasta la fecha ha 
logrado la estabilización económica de ese país. El tema petrolero se trata de nuevo 
en el quinto artículo de esta edición, en este caso con un enfoque futurista que 
realiza el ingeniero Diego J. González Cruz5. Con el título ELEMENTOS SOBRE LA 
EXPLOTACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS EN LUTITAS: IMPACTOS EN 
VENEZUELA, este experto petrolero, en forma muy didáctica, expone la historia y 
el desarrollo tecnológico de la explotación de petróleo y de gas de lutitas y su 
posible impacto en los productores tradicionales de hidrocarburos, con énfasis 
especial en Venezuela. 
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Cerramos el contenido de esta séptima edición de PIZARRON 
LATINOAMERICANO  con la colaboración de la sicóloga Raquel Barretto6, quien 
en su entrega A ESTRUCTURACAO DA REFORMA PSIQUIÁTRICA 
BRASILEIRA COMO UM MOVIMIENTO SOCIAL, destaca los importantes logros 
alcanzados en Brasil en la atención al campo de la salud mental, señalando que, en 
gran medida estos avances son producto del esfuerzo de movimientos sociales 
impulsores de estos cambios. 
Invitamos entonces al lector a hacer suya la versión electrónica de la Revista 
PIZARRON LATINOAMERICANO, que el Centro de Estudios Latinoamericanos 
Arturo Uslar Pietri pone a su disposición. Igual los invitamos a escribir y enviar 
sus artículos a nuestra Revista, acceda a la orientación para los autores donde 
encontrará la información necesaria para organizar su artículo, y puede navegar 
acerca de la revista para conocer más detalles sobre la misma.   
Nelson Quintero Moros 
Editor 
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